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二O一五年三月
書 名 分類
l斯氏農舎 農業総合
刊
2斯氏農舎問答 I 
3独逸乙農事図解 I 
fr 4アレン氏牧牛法 畜産
5外国談菜栽培法 疏菜
6馬病治療法 畜産
7牛病通論 I 
8米国煙草栽培法 煙草
9印度地方農業会社造茶新論 茶
10英倫農業会社規則 会社・免許
11米国専売免許規則 I 
12仏国免許法 I 
13米国華盛噸府農事年報 農事報告
l. 14英国農学校大意 農学校
稿 15 1虫ハーベノレランド氏養蚕書 養蚕
16諸糞分析表 月巴午中
17米人ケプロン氏日本農業弁 その｛也
18牧牛手引草 畜産
19牧羊手引草 I 
20牧畜試験録 I 
21勧業寮月報 農事報告
22廻議簿冊 そのイ也
23農政垂統紀 I 
明治9年度の勧業寮の農書編纂表1
??
大日方純夫他編『内務省年報・報告書』2、
三一書房、より作成。
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第五O号
明治 書名 著者・訳者 分類
l斯氏股書 ステファン著・岡田好樹訳 農業総合
日年 2斯氏農業問答 ステファン著・後藤達三訳 I 
3独逸農事図解 ファン・カステー ノレ訳 I 
9年
l吉It菜砂糖製造法 クルークス著・吉田五十穂訳 製糖
2草木移植心得 吉田健作著 その｛也
l日本製品図説 高鋭一編 I 
2農政垂統紀 織田完之、高畠千畝編 I 
10年
3茶務愈載 胡乗枢著・竹添光鴻訳 茶・紅茶
4杷柳栽培製造法 モアトリエー著・曲木高配訳 工芸
l農舎要覧 勧農局編 農書目録
2英国農業篇 ウヰルソン著・岡田好樹訳 農業総合
3紅茶製法纂要 モネー著・多田元吉編訳 茶・紅茶
11年 4牛病通論 ドブプン著、錦織精之進訳 畜産
5人工鮮卵図解 勧業寮編 その他
6養：魚法－'rl: 金回帰逸著 ” 
7紅茶説 モネー著・多田元吉編訳 茶・紅茶
l砂糖略説 勧農局編 製糖
12年 2加氏葡萄栽培：書 カリエーノレ著、大久保学而訳 果樹
3虫類名索 勧農局編 その他
13年
l製糖試験録 勧農局編 製糖
2麓粟栽製簡易法 勧農局編 I 
l欽定授時通考 蒋j専他著 農業総合
2獣医全書（馬の部） シッペルレン著・坪井信良訳 畜産
14年 3牧羊手引草 後藤達三編 I 
4甲州葡萄栽培法 福羽逸人著 果樹
5甘燕砂糖製造法 ソー モ著訳者不明 製糖
勧業寮（勧農局）刊行の農書類表2
＊『勧業報告』収録分、博覧会関連書、統計表類は省略。
典拠・農商務省農務局編『大日本農史』、大日方純夫他編『内務省
年報・報告書』各巻より作成。刊行年は原本により修正。
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